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的な発音指導を試みている。例えば、日本語の「い」の発音を『伊藤さんの



















開講されている。EP 以外にも、会話主体の Communicative English I が週に 3
回、文法と作文が主体の Grammar and Basic Writing が週に 1 回開かれている。
そのため､人前で英語を使って話しをしたり、ある程度まとまった文章を英語
で書いたりすることが毎週の授業で当然のこととなっている。これに対して
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[ð] (the, that, there)を日本語のザ行音で置き換える傾向がある。この傾向は、
文章発音の全体的評価が低い学生に顕著に見られるようである。  
母音[ɪ]の直前に現れる子音[s]の発音についても注意が必要である。  [ð]を
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 a. [ɑ] → [o] (closet, cost, dollar, got) 
b. [ɔ:] → [o:] (all, saw, small) 
c. [æ] → [a] (ask, hammer, sadly) 














英語の二音節語は第一音節に強勢が置かれやすいため、affórd や hotél と
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同様の事は句動詞における強勢にも言える（例：“He [got ón] a train one 











a. Joe had a vacation. 
b. He got on a train one morning, and an hour later, he was in a small town by the sea. 
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c. “That’s more than I can really afford to pay.” 
d. “If you make your bed yourself, you can have the room for ten dollars.” 
e. Joe was very happy, because he always made his own bed at home. 
f. The owner went into a room at the back,… 














 従属節と主節が現れる場合（例：“A few minutes after he left the station, he saw 
a small hotel and went in.” や “If you make your bed yourself, you can have the 
room for ten dollars.”）や、節が等位接続されるような場合（例：“The owner went 
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 もう一つの問題は、不適切なポーズの付与である。具体的には A few minutes 
after he left the station, he saw a small hotel and went in.において after の直後に
ポーズを入れてしまう事例である。このようなポーズの付与は、学生が受講
を開始して間もない時期に録音した朗読音声の中で、全体（35 名前後）の約
10%を占めていた。このようなポーズ付与の原因として A few minutes later,…
という表現との混同が考えられるが、after の直後に節が続いている事を考え
れば、この位置でのポーズ付与は明らかに不適切である。A few minutes later, 
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Joe had a vacation. So he decided to go to the seashore for a few days. He got on a 
train one morning, and an hour later, he was in a small town by the sea. A few 
minutes after he left the station, he saw a small hotel and went in. He asked the 
owner how much it would cost for one night there. “Fifteen dollars.” the owner 
answered. “That’s more than I can really afford to pay.” Joe said sadly. “All right,” 
the owner answered. “If you make your bed yourself, you can have the room for ten 
dollars.” Joe was very happy, because he always made his own bed at home. 
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“O.K.,” he said. “I’ll do that.” The owner went into a room at the back, opened the 
closet, took some things out, and came back to Joe. “Here you are.” he said, and 
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